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9390. VICENS VIVES, JAIME: Historia General Moderna. Del Renacimiento a 
la cr~is del siglo XX. - Barcelona, 21951-1952. - 2 vols., 498 y 501 p. 
Rec. Alberto M.a Ghisalberti. «Rassegna storica del Risorgimento», XLI (1954), 
848-850. Examen del libro y referencia a la obra del «Centro de Estudios 
Históricos Internacionales» de la Universidad de Barcelona (<<Índice Histó-
rico Español», particularmente). 
9391. XIFRA HERAS, JORGE: Introducción al estudio de Zas modernas tenden-
cias políticas. Ensa.yo sobre la intensidad y subjetivación del Poder. 
(n.o 4288). 
Rec. José Corts Grau. «Arbor», XXVIII, núm. 103-104 (1954), 588-589. 
9392. LAPEYRE, H.: Bulletin critique des ouvrages parus de 1936 a 1947 concer-
nant l'Histoire d'Espagne: b) sous les Rois Catholiques et les Habsbourg 
(1474-1700). - «Revue Historlque», CCln (1950), 90-114. 
Rec. Y[ves] R[enouardl. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 444 . 
. 9,393. VILAR, P.: BuHetin critique des ouvrages parus de 1936 a 1947 concer-
nant l'Histoire d'Espagne' c) a Z'époque contemporaine. - «Revue His-
torique», CCVI (1951), 281-318. 
Rec. Y[ves] R[enouardl, «BulIetin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 444. 
9394. RIVERA MANESCAU, SATURNINO: Museo Arqueológico de Valladolid. Ad-
quisiciones. - «Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales» 
(Madrid), IX-X (1948-1949), 333-336, láms. 107-110. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», 1I (1953), 154. Monedas de Fe-
lipe 1I a Fernando VII. 
9395. MATEU LLOPIS, F.: Notas sobre cecas y monedas castellanas de los si-
glos XV y XVI. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología de la Universidad de Valladolid» <1942-1943), 45-58. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 145. 
9396. SABAU, RAFAEL: Nueva aportación al catálogo de los reales de a ocho.-
«Numisma», II, núm. 5 (1952), 53-57. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 167. Piezas de Fe-
. lipe II a Fernando VII. 
9397. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, LUIS: Nuevas aportaciones al Catálogo de los 
reales de a ocho (n.o 2,679). 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 169-170. 
9398. CLAVERÍA, CARLOS: Estudios sobre los gitanismos del español (n.o 1427). 
Rec. B. P[ottierl. «Quaderni Ibero-Americani», n, núm. 15 (1954), 442. 
9399. MARTÍNEZ DE CAMPOS y SERRANO, CARLOS: Canarias en la brecha. Com-
pendio de historia militar (n.o 4281). 
Rec. Elías Serra [Ráfolsl. «Revista de Historia» .(La Laguna), XIX, núm. 101-
104 (1953), 280-282. 
9400. CAYRON, JEAN R.: La véritable histoire de Jacques Pastur dit Jaco, 
brigadier de cavalerie et de dragons au service de l'Espagne. - Collec-
tion d'histoire militaire beIge, sous la direction de M. Louis Leconte.-
1953. - 312 p., 8.0 
Rec. A. J, Veenendaal. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, 
núm. 2-3 (1954), 632-635. 
9401. ROMEVA FERRER, P.: Historia de la indústr.ia catalana (n.o 1430). 
Rec. J[osé] M[aríal F[reixa] O[livarl. «Boletín de la Biblioteca-Museo Ba-
laguer» (Villanueva y Geltrú), quinta época, II <I954), 179. 
9402. LLORCA S. J., BERNARDINO: La Inquisición espa.ñola. (n.o 1439'). 
Rec. J[osél G[oñi] G[aztambide]. «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954), 248. 
Comentario y observaciones criticas. 
9403. TURBERVILLE, A, S.: La Inquisición española (n.o 1440). 
Rec. José Díaz García. «Cuadernos de Historia de España», XIX (1953), 183-185. 
Buen resumen. 
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9404. Synopsis historia e Societatis Jesu (n.o 1034). 
Rec. Jean Orcibal. «Revue historique», CCXI, núm. 1 (1954), 126-127. Resumen 
crítico. 
9405. GUlBERT S. l., JOSE"E'R DE: La spirituatité de la Compagnie de Jesus.-
Roma, 1953. 
Rec. J. Tarré. «Analecta Sacra Tarraconensia», XXVI (1953), 339-341. 
9406. LAURENTIN, RENÉ: Maria, Ecclesia, Sacerdotium. Essai sur le dévelope-
ment d'une idée religieuse. - Paris, 1952. - 687 p. (25 x 14). 
Rec. R[obert] R[icard]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), 99-100. 
9407. LóPEZ, ATANASIO: La Imprenta en Galicia. Siglos XV-XVIII (n.o 6041). 
Rec. José Simón Diaz. «Revista de Literatura», V, núm. 9-10 (1954), 410-41l. 
9408., BATAILLON, MARCEL: Études sur le Portugal au temps de l'humanisme 
(n.o 2764). 
Rec. G[iovanni] M[aria] B[ertinil «Quaderni Ibero-Americani», II, núm. 15 
(1954), 451-454. 
9409. WARDROPPER, BRUCE W.: Introducción a~ teatro religioso del Siglo de 
Oro. (La evolución del auto sacramental; 1500-1648). - Revista de Occi-
dente. - Madrid, 1953. - 330 P. 8.0 
Rec. José Caso González. «Archivum», IIl, núm. 3 (1953), 443-447. Comentario 
crítico. 
Rec. José Montero Padilla. «Revista de Literatura», V. núm. 9-10 (1954), 416-418. 
9410. ALMAGRO BASCR, MARTÍN, y LLUBIÁ MUNNÉ, LUIS M.a: Aragón - Muel 
(n.o 1448). 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albás]. «AI-Andalus», XIX, núm. 1 (1954), 246-247. 
9411. SANTA MARINA, Luys: La vida cotidiana en nuestros clásicos. - C.S.I.C., 
Instituto Miguel de Cervantes de Filología hispánica. - Barcelona, 1949. 
155 p. 
Rec. H. Lapeyre. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 395. Breve nota 
bibliográfica. 
9412. TABARES DE NAVA, ToMÁs: La Casa de Tabares en La Laguna (n.o 5165). 
Rec. A[ntonio] Rumeu de Armas. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII, 
núm. 100 (1952), 586-588. 
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9413. V Centenario de los Reyes Católicos. - C. S. I. C. Instituto Diego de Col-
menares. - Segovia, 1952. - XII p. + 4 p. de cubiertas. 
Rec. M[ariano] Q[uintanilla]. «Estudios Segovianos», I1I, núm. 12 (1952), 605. 
9414. SELVA y GERIóN, NARCISO DE LA: Los Reyes Católicos. Biografías de Doña 
Isabel de Castilla y de Don Fernando de Aragón. - Ed. Dalmau CarIes, 
Pla. - Gerona-Madrid, 1951. 
Rec. S[antiago] Sobrequés Vidal: «Anales del Instituto de Estudios Gerun-
denses», VII (1952), 385. 
9415. VICENS VIVES, JAIME: Fernando el Católico, príncipe de Aragón, rey de 
Sicilia (1458-1478) (n.o 587). 
Rec. Georges Peyronnet. «Le Moyen Age» (Bruxelles), LX, núm. 3-4 (1953), 
438-443. Minucioso examen del contenido. 
9416. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: La obra de Isabel la Católica (n.o 3496). 
Rec. Marqués de Lozoya. «Estudios Segovianos», V, núm. 15 (1953), 377-379. 
Nota del contenido. 
Rec. H. G. Koenigsberger. «The English Historical Review», LXIX (1954), 655-
656. Breve pero violenta crítica. 
Rec. Josefina Palop. «ArOOr», XXXI, núm. 113 (1955), 169-17{). 
Rec. J[osé] S[ánchez] A[dell]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXXI, núm. 1 (1955), 87. 
9417. DENNIS. AMARlE: Seek the darkness - The story of Juana la Loca 
(n.o 6072). 
Rec. R[afaelJ M[aria] de Hornedo. «Razón y Fe», CI, núm. 680-681 (1954), 
268-269. Glosa, juicio muy laudatorio. 
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9418. TORRE, ANTONIO DE LA: La Casa de IsabeL La CatóLica (n.o 6047). 
Rec. Juan Mercader. «Arbor», XXIX, núm. 108 (1954), 559-560. Comentario. 
9419.. CARRIAZO, JUAN DE MATA: Crónica de Los Reyes CatóLicos de ALonso de 
Santa Cruz. Tomo I: 1491-1504. Tomo II: 1505-1516. - C. S. l. C. Escuela 
de Estudios hispanoamericanos de Sevilla, XLIX. Serie 2.-Sevilla, 1951. 
Rec. María Edelmira Rabini. «Cuadernos de Historia de España», XX (1953), 
184-186. 
9420. RODRÍGUEZ, ILDEFONSO M.: Crónica itinerario de Los Reyes CatóLicos es-
crita en el siglo XVI (1468-1567). - «Berceo)), XXII (1951). 
Rec. CL [Angel Canellas López). «Jerónimo Zurita)), II (1951), 186-187. 
9421. ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR DE: Epistolario l. Libros I-XIV. Años 1488-1501 
(n.o 6048). 
Rec. C[iriaco) Pérez Bustamante. «Revista de Indias» (Madrid), XIII, núm. 54 
(953), 638-640. 
Rec. Rafael Olivar Bertrand, con el título Un miLanés al servicio de España. 
«Arbor)), XXXI, núm. 115-116 (1955), 591-593. Elogioso, con algunos reparos. 
9422. SERRA RÁFOLS, ELÍAS, y DE LA ROSA, LEOPOLDO: Fontes rerum canaria-
Tum, V. Acuerdos deL Cabildo de Tenerife, II, 1508-1513, con un apén-
dice de documentos sobre el gobierno de La isLa hasta 1513 (n.o 2702). 
Rec. Robert Ricard. «Revista de Historia)) (La Laguna), XVIII, núm. 100 (1952), 
594-596. 
Rec. R[obert) R[icardl «Bulletin Hispaniquell, LV, núm. 2 (1953), 211-212. Co-
mentario. 
9423. BELTRÁN, Pío: Monedas a nombre de Los Reyes CatóLicos ajustadas a la 
Pragmática de Medina del Campo de 1497 y sus derivaciones. - «Bole-
tín de la Segunda Exposición Nacional de Numismática e Internacional 
de Medallas» (Madrid, ] 951), fasc, VI, p. 129-132; VII, p. 149-152; VIII, 
p. 176-177; IX, p. 193-196, Y X, p. 204-209. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico)), 1 (1952), 326-237. 
9424. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Cuartos y ochavos con leones y castiHos deL Mu-
seo ArqueoLógico NacionaL a nombre de los Reyes CatóLicos. - «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos», LVII (1951), 599-613. 
Rec. Antonio Beltrán Martínez. «Numario Hispánico», 11 (1953), 155-156. 
9425. ARco, RICARDO DEL: Sobre numismática aragonesa deL tiempo de Los Re-
yes Católicos (n.o 2715). 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (1953), 147. 
9426. LLANOS, FÉLIX DE: En eL hogar de Los Reyes Católicos (n.o 6050). 
Rec. J. Merino. «La Ciudad de Dios)), CLXVI, núm. 2 (1954), 460. Nota sucinta. 
9427. DUALDE SERRANO, MANUEL: Las Cortes valencianas durante eL reinado 
de Fernando e Isabel (n.o 604). 
Rec. F[rancisco) A. R[oca) T[raver). «Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura», XXX, núm. 3 (1954), 247-248. 
9428. TERRATEIG, BARÓN DE: EL Católico y La excomunión de Los Reyes de 
Navarra (n.o 6052). 
Rec. Antonio de la Torre. «Hispania», XIV, núm. 56 (1954), 473-474. Nota del 
contenido. 
9429. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: Francisco de Prats, primer Nuncio perma-
nente en España, 1492-1503 (n.o 3505). 
Rec. José M.a Fernández Catón. ¡¡Archivos Leoneses», VII, núm. 14 (1953), 
155-171. 
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9430. VAN HOUTTE, J. A,; NIERMEYER, J. F.; PRESSER, J,; ROMElN, J, y VAN 
WERVEKE, H: Algemene Geschiedenis der NederLanden. Vol. IV. De Bour-
gondisch-Habsburgse monarchie, 1477-1567. - W. de Haan N. V., Ant-
werpen, N. V. Standaard Boekhandel. - Utrecht, 1952. - XXIII + 420 p., 
48 il. 
Rec. J. Andriessen. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, núm. 2-3 
. (1954),623-628. Comentario. 
Rec. del vol. V: A. L. E. Verheyden. «Revue BeIge de Philologieet d'Histoire», 
XXXII, núm. 1 (1954), 208-211. Comentario. . . 
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9431. SOARES, PERO ROIZ: Memorial. T. l. Leitura e revlsao de M. Lopes de 
Almeida. - Acta Universitatis Conimbrigensis. - Coimbra, 1952. - IX 
+M6~ . 
Rec. Y[ves] R[enouard]. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), IDO, Por-
tugal en los siglos XVJ··XVII. 
9432. MADURELL MARIMÓN, .TosÉ MARÍA: Archivo General de Protocolos de 
BarceLona. Sección Histórica. fndice cronológico alfabético. II. Siglo XVII 
(n.o 2.730). 
Rec. Santos García Larragueta. (\Hispania», XIV, núm. 55 (1954), 314. 
Rec. Ma[ría] F[rancisca] R[uiz Pedroviejo]. «Revista de Archivos, Bibliote-
cas y Museos», LX, núm. 1 (1954), 322-323. 
9433. Hoc, MARCEL: La política maneta.ria practicada en Bélgica en los si-
glos XVI y XVII. - «Boletín de la Segunda Exposición Nacional de 
Numismática e Internacional de Medallas» (Madrid), XIV (1951), 296-305. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 328-329. 
9434. INGLADA ORS, LUIS: Un duro de Felipe II y una onza de Carlos II.-
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de la Uni-
versidad de Valladolid» (1948-1949), 155-156. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», II (953), 150. 
9435. JADIN, L.: Relations des Pays-Bas, de Liége et de la Franche-Comté 
avec le Saint-Siege, d'apres les Lettere di Vescovi conservées aux Ar-
chives Vaticanes (1566-1779). - Bibliotheque de l'Institut Historique beI-
ge de Rome, fase. IV. - Bruxelles-Rome, 1952. - 637 p. 8.0 
Rec. W. Brulez. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, núm. 2-3 
0954}, 629-630. Señala el interés de esta recopilación de documentos para el 
tema enunciado. 
9436.,WELCH, SIDNEY R.: Portuguese Rule and Spanish Crown in South Atri-
ca, 1581-1640 (n.os 1824 y 5552). 
Rec. Vitorino Magalháes-Godinho. «Revue Historiq'1e», CCIX, núm. 2 (1953), 335-339. Extenso comentario crítico. 
9437. MOREAU, EDOUARD DE: Histoire de l'Église en Belgique. T. V: UÉglise 
des Pays-Bas (1559-1633) (n.o 5207). 
Rec. Léon-E. Halkin. (cRevue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, nú-
mero 4 (954), 1.214-1.215. Importante para conocer la reorganización eclesiás-
tica de los Países Bajos y su relación con el dominio español. 
9438. Cancionero de galanes y otros rarísimos cancionerillos góticos. - Con 
un prÓlogo de Margit Frenk Alatorre, - Ed. Castalia. - Valencia, 1952. 
LV+79 p. 
Rec. M[arcel] BatailIon. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 417. 
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9439. Archivo Documental Español. Tomos nI-VI: Negociaciones con Francia. 
18 de octubre de 1561-1564 (n.os 637, 1487, 2743 Y 3516). . 
Rec. F[ederico] Udina Martorell. (cHispania», XIV, núm. 54 (1954), 143-146. 
Detallado resumen del contenido. 
9440. ALBA, DUQUE DE: Epistolario del In Duque de Alba, Don Fernando AI-
varez de Toledo. 3 vols. (n.O 73:39). 
Rec. (cHispania», XIII (1953), 162-163. 
9441. DURÁN, RAFAEL: Consideraciones sobre la técnica de fabricación de los 
troqueles de las medallas de Felipe n. - «Boletín de la Segunda Expo-
sición Nacional de· Numismática (: Internacional de Medallas» (Madrid), 
I (951), 15-16. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 324-325. 
9442. BATALHA REIS, PEDRO: Medalha comemorativa do duplo casamento dos 
filhos de D. Joáo III com os Infantes de Espanha (1542). - «Nummusll 
(Porto), núm. 3 (953). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. (cNumisma», IV, núm. 10 (1954), 62. 
9443. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Real de a cuatro inédito del Museo Arqueológico. 
«Numario Hispánico» (Madrid), I1 (953). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. (cNumisma», III, núm. 9 (1953), 120-121. Del 
año 1554. 
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9444. HEESVELDE, FRANS VAN: Historia de {os primeros «Philippus Daldres» con 
la leyenda «Rey de Inglaterra», acuñados pOT todos los talleres mone-' 
tarios de los Países Bajos españoles (1557-1558-1559). - «Boletín de la 
Segunda Exposición Nacional de Numismática e Internacional de Me-
dallas» (Madrid), XV (1951), 311-342. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 328. 
9445. [YRIARTE, JosÉ DE]: Noticia de dos monedas acuñadas en Cuenca a fina-
les del siglo XVI. - «Boletín de la Segunda Exposición Nacional de Nu-
mismática e Internacional de Medallas», fasc. XI (1951), 228-229. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», I (1952), 327-328. 
9446. GOROSTIAGA BILBAO, JUAN: Vocabulario del refranero vizcaíno de 1596 
(n.o 6071). 
Rec. L[uis] M[ichelena]. ((Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos 
del País», IX, núm; 3 (1953), 484-486. 
9447. CONIGLIO, GruSEPPE: Il regno di Napoli al tempo di Carlo V (n.os 2747 
y 5224). 
Rec. CL. [Angel Canellas López]. «Jerónimo Zurita», II (1951), 187. 
Rec. Jean Delumeau. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 325-326. 
9448. Ruxz MARTíN, FELIPE: Carlos V y la Confederación Polaco-Lituana 
(n.o 3518). 
Rec. B[enito] S[ánchez] A[lonso]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seOS», LX, núm. 1 (1954), 330. 
9449. VAN DURME, M.: Antoon Perrenot, Bisschop van Atrecht, Kardinaal van 
Granvelle, minister van Karel V en van Filips II (1517-1586) (n.o 8429). 
Rec. M. Dierick. «Revue BeIge de PhiloIogie et d'Histoire)), XXXII, núm. 4 
(1954), 1.184-1.187. Extenso resumen. 
Rec. Édouard van Eijil. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLIX (1954), 216-
218. Nota del contenido. 
9450. KOENIGSBERGER, HELMUT: The Government oi Sicily u'lider Philip II oi 
Spain (n.o 651). 
Rec. Jean Delumeau. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (953), 327. 
9451.. MARCH S. J., JosÉ M.a: La embajada de don Luis de Requesens en Roma 
por Felipe II cerca de Pío IV y Pío V. 1563-1569. - Madrid, 1950. 
Rec. G. G.-B. «Razón y Fe)), CXLIX, núm. 675 (1954), 388. 
9452. RODRÍGUEZ-MoÑINo, A.: Viaje a España del Rey Don Sebastián de Por-
tugal (1576-1577). - Imprenta Provincial. - Badajoz, 1948. 
Rec. Guido Battelli. «Quaderni Ibero-Americani)), II, núm. 15 (1954), 443-444. 
9453. VIÑAS y MEY, CARMELO, y PAZ, RAMÓN: Relaciones de los Pueblos de 
España ordenadas por Felipe n. Vol. I. - C. S. l. C. - Madrid, 1949.-
XV +784 p, 8.0 
Rec. J. P. Devos. «Revue d'Histoire Ecclésiastique», XLIX (1954), 582-584. Re-
sumen de contenido. Devos reconstruye 59 de las rúbricas del cuestionario del 
que estaban provistos los funcioriarios encargados de la encuesta. 
Rec. C. V. A. «Bulletin Hispanique)), LIV, núm. 3-4 (1952), 441. 
9454. LAPEYRE, HENRI: Simón Ruiz et les Asientos de Philippe II (n.o 3531). 
Rec. Robert S. Smith. «The American Historical Review», LX (1954-1955), 
171-172. 
9455.. CONNELL - SMITH, GORDON: Forerunners oi Drake: A Study oi English. 
trade with Spain in the early Tudor period (n.o 7351). 
Rec. J. A. Wiliamson. ¡(The English Historical Review», LXIX (1954), 652. Des-
criptiva. 
Rec. Lawrence Stone. «The Economic History Review)), VII (1954), 265-266. 
Califica de estridentes algunos aspectos del libro, considerando que el autor 
ha exagerado la importancia de sus descubrimientos. 
9456. GRICE-HuTCHINSON, MARJORIE: The scnool oi Salamanca. Readings in 
Spanish rnonetary theory (n.os 659 y 1498). 
Rec. H[enry] Lapeyre. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4 (1952), 439-440. 
Rec. CarIo M. Cipolla. ccThe Economic History Review», VII, núm. 2 (l954~ 
1955), 266. Resumen crítico. 
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9457. PILES Ros, LEOPOLDO: Aspectos sociales de las Germanías de Valencia 
(n.o 664). 
Rec. F[ranciscol A. R[ocal T[raver). «Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura», XXX, núm. 2 (1954), 176. 
9458. BENEYTO, JUAN: Espíritu y Estado en el siglo XVI (Ensayos sobre el 
sentido de la cultura moderna). - Madrid, 1952. 
Rec. P. Bravo. «Revista de Estudios PoHticos)), L, núm. 74 (1954), 221. 
9459. JIMÉNEZ DE QUESADA, GONZALO: El Antijovio (n.o 4331). 
Rec. Giuseppe Guido Ferrero, «Quaderni Ibero-Americani)), I1, núm. 16 (1954), 
530-534. Resumen y análisis del contenido. 
9460. BELTRÁN DE HEREDIA O. P., VICENTE, y Hoyos O. P., MANUEL MARÍA DE 
LOS: Fray Francisco de Vitoria, burgalés. Contradicción y réplica res-
pectivamente (n.o 3538). 
Rec. M[ariano Quintanillal. «Estudios Segovianos)), III, núm. 12 (1952), 626. 
9461. PEREÑA, LUCIANO: Il diritto di guerra in Melchor Cano secondo nuovi 
documenti inediti (n.o 8445). 
Rec. J. B. «Revista de Estudios Políticos)), LIII, núm. 79 (1955), 238-239. 
9462. JEDlN, HUBERT: Storia del Concilio di Trento. Volumen 1: La lotta per 
il Concilio. Traducida del alemán por Clara Valente. - Morcelliana. -
Brescia, 1949. 486 p. (cf. n.O 5234). 
Rec. J. Olazarán S. J. «Manresa», XXVI, núm. 99 (1954), 180-181. Y reimpresa 
en «Manresa», XXVI, núm. 100 (1954), 313-314. Notas críticas. 
Rec. A. Dupront. «Revue Historique)), CCIX, núm. 1 (1953), 133-135. Extenso 
comentario encomiástico. 
9463. SCHREIBER, GEORG: Das Weltkonzi! von Trient. Sein Werden und Wir-
ken (n.o 5235). 
Rec. J[osél Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia)),· XXV, núm. 2 (1952), 
405-409. 
9464. FAVRE-DoRSAZ, ANDRÉ: Calvin et Loyola. Deux Réformes. - Éditions 
Universitaires. - Bruxelles, 1952. - 456 p. 
Rec. Léon-E. Halkin. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire)), XXXII, nú-
mero 1 (1954), 205-208. Comentario. 
9465. Monumenta Historica Societatis Jesu. Vol. 73: Fontes Narrativi de 
S. Ignatio de Loyola et de Societatis Jesu initiis. Vol. I1: Narrationes 
scriptae annis 1557-1574. - Edidit Candidus de Dalmases S. J. - Romae, 
1951.-XXIl+61·+631 p. 
Rec. M[arcel] Bataillon. «Bulletin Hispanique)), LV, núm. 2 (1953), 200-202 . 
. Comentario crítico. 
9466. FRANCISCO JAVIER, SAN: Cartas y escritos (n.o. 3544 y 5243). 
Rec. J[osél G[oñi] G[aztambidel. «Hispania Sacra)), VII, núm. 13 (1954), 249. 
Breve descripción de la obra. 
Rec. Salvador Muñoz Iglesias. «Arbor», XXX, núm. 111 (1955), 483-484. 
9467. LUCENA, JoÁo DE: História da vida do Padre Francisco de Xavier. Edi-
~áo fac-similada comemorativa do 4.° centenario do seu falicimento.-
Com um prefácio de Alvaro J. da Costa Pimpáo. - Agencia Geral. do 
Ultramar. - Lisboa, 195·2. - 2 vols.; paginación continua, LXXXV +10 
+908+38 p. 
Rec. Robert Ricard. «Bulletin Hispanique)), LV, núm. 3-4- (1953), 395-397. 
9468. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Obras de Pedro Laynez. - Estudio pre-
liminar, edición y notas. Con la colaboración de Juana de José Prades 
y Luis Lópcz Jiménez. - C. S 1. C. - Madrid, 1951. . 
Rec. [Jesús Maríal Granero [S. I]. «Razón y Fe», CI, núm. 682 (1954), 395-396. 
Breve comentario. 
9469. LONGHURST, JOHN E.: Luther and the Spanish Inquisition: the case of 
Diego de Uceda (n.o 8457). 
Rec. Quirinus Breen. «The Jourr.al of MQdern History)), XXVI (1954), 373-376. 
Descripción y crítica. 
9470. BAINTON, ROLAND H.: Hunted heretic: the life and death .of Michael Ser-
vetus. -Beacon Press. - Boston, 1953. - XII +270 p. -3'75 dólares. 
Rec. Quirinus Breen. «The Jourhal of Modern History)), XXVI (1954), 373-376. 
Descripción y crítica. 
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9471. BAINTON, ROLAND H.: Miche1 Servet: hérétique et martyr. 1553-1953 
(n.o 4347). 
Rec. Jean Meyhoffer. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, nú-
mero 4 (1954), 1.188-1.190. Amplio resumen. 
Rec. Quirinus Breen. «The Jourr.al of Modern History», XXVI (1954), 373-376. 
Descripción y crítica. 
9472. Autour de Michel Servet et de Sebastien CastelLion (n.o 4348). 
Rec. Quirinus Breen «The Journal of Modern History», XXVI (1954), 373-376. 
Descripción y crítica. 
Rec. Jean Meyhoffer. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire», XXXII, nú-
mero 4 (1954), 1.188-1.190. Enunciado de los artículos que incluye el volumen. 
9473. CASTRO O. P., FELIPE MARÍA: Santa Teresa de Jesús (n.o 6092). 
Rec. Fortunato de Jesús Sacramentado O. C. D.: «Revista de Espiritualidad», 
XII (1953), 523-524. 
Rec. Endque Jorge S. l. ¡¡Manresa», XXVI (1954), núm. 98, 75-76. Descripción 
del libro y notas críticas sobre el mismo. 
Rec. Luis M.a Ondaro O. P. ¡¡La Ciencia Tomista», LXXXI (1954), 185. 
Rec. J[uan] A[ntonio] P[ascuall. «Liturgia», VIII (1953), 318, Estudio biográ-
fico consciente y científico. 
9474. TERESA DE ÁVILA, SANTA: Obras completas, vol. l. - La Editorial Cató-
lica, S. A. (Biblioteca de Autores Cristianos). - Madrid, 195,1. 
Rec. Flranciscol Cantera Burgos, «Sefarad», XIII, núm. 2 (1953), 402-404. No-
ticia de los datos sobre judíos y ascendencia judía de la Santa. 
9475. BENEDICTINE OF STANBROOK ABBEY: Medieval Mystical Tradition of Saint 
John of the Cross (n.o ,6093). 
Rec. Cosmas Peters O, Carm. «Carmelus», 11, núm. 1 (1955), 309-310. Breve 
comentario. 
9476. VILNET, J.: La Biblia en la obra de San Juan de la Cruz. - Trad. de 
Marcelino de Lízaro O. F. M. Cap. - Ed. Desclée. - Buenos Aires, 1953. 
232 p. 
Rec. B. Jiménez Duque. «Estudios Bíblicos», XIII (1954), 233. 
9477. SALA BALUST, LUIS: Beato Juan de Avila. Obras completas, vol. 1 y II 
(n.os 1521 y 3541). 
Rec. Francisco Cantera Burgos. «Sefarad», XIII, núm. 2 (1953), 400-402. Re-
coge los datos sobre el linaje judío del Beato. 
Rec. M[iguel] Batllori S.1. «Hispania», XIV, núm. 54 (1954), 138-143. Exce-
lente resumen, valorando la obra y señalando algunos pequeños reparos. 
Rec. del vol. II: P. P. «Manresa», XXVI, núm. 99 (1954), 177-178. Descripción 
del volumen. . 
9478. Le bienheureux Jean d' Avila. Audi, filia. Traduction, introduction et 
notes par Jacques Cherprenet. - Aubier, Edit. Montaigne. - Col. «Les 
Maitres de la Spiritualité chrétienne». - Paris, 1954. - 358 p. 
Rec. Luis Sala Balust. «Hispania Sacra», VII, núm, 13 (1954), 249-251. Descrip-
ción y comentario. 
~479. FERRATER MORA, JOSÉ: Suárez and Modern Philosophy (n.o 7328). 
Rec. L[uis] Legaz Lacambra. «Revista de Estudios Políticos», L; núm. 74 
(1954), 293. ' 
9480. DUBLER, CÉSAR E.: La «Materia Médica» de Dioscórides. Transmisión 
medieval y renacentista. Vol. V: Glosario médico castellano del si-
glo XVI (n.o 3547). . 
Rec. J[uan] Vernet. «AI-Andalus», XIX, núm. 1 (1954), 235. Noticia del con-
tenido. 
9481. VELÁZQUEZ DE ÁVILA: Cancionero gótico de ... - Prólogo de Antonio Ro-
dríguez Moñino (n ,O 3551). 
Rec. M[arcel] Bataillon. {(Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-5 (1953), 416. 
9482. Propalladia and other works oi S. de Torres Naharro,edited by J.-E. 
Gillet. - Vol. 111. Notes. - Bryn Mawr. - Pensylvania, 1951. 
Rec. J. Bouzet. «Bulletin Hispanique», LIV, núm. 3-4, 431-435. Comentario 
crítico. 
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9483. SEGURA, JUAN DE: Proceso de Cartas de Amores. A Critical and Anno-
tated Edition of this First Epistolary Novel (1548) together with an 
English Translation by Edwin B. Place. - Nor-!hwestern University 
Press. - Evanston (Illinois), 1950. - X + 160 p. 
Rec. M [arcei] .·B[ataillonl. «Bulletin Hispaniquell, LV, núm, 2 (1953), 212. 
9484. PIERCE, FRANK: L'aHégorie poétique au XVIe siecle. Son évolution et 
son traitement par Bernardo de Balbuena. - «Bunetin Hispanique)), Ll 
(1949) Y Ln (1950). 
Rec. S[ergio] F[erraro]. «Quaderni lbero-Americani)), n, núm. 15 (1954), 431. 
9485. VILANOVA, ANTONIO: Erasmo V Cervantes. - C. S. l. C., Instituto Miguel 
de Cervantes de Filología hispánica. Delegación de Barcelona. - Bar-
celona. 1950. - 63 p. 
Rec. H. Lapeyre. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (953), 395. Breve nota 
bibliográfica. 
9486. CASALDUERO. JOAQUÍN: Sentido y forma de «Los Trabajos de Persiles 
y Sigismunda». - Ed. Sudamericana. - Buenos Aires, 1947. - 289 p. 
Rec. Evandro de Maggio. «Quaderni Ibero-Americani», n, núm. 15 (1954), 
457-459. 
9487. ARCO, RICARDO DEL: La sillería del coro de la Catedral de Huesca 
(n. o 35,63). 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola», IV. núm. 16 (1953), 387-388. 
9488. DUVERGER, J.; ONGHENA. M. J., y VAN DAALEN, P. K.: Nieuwe gegevens 
aangaande XVIde eeu'Wse beeldhouwers in Brabant en Vlaanderen 
(n.o 3564). 
Rec. Georges Gaillard. {(Revue du Nord», XXXVI, núm. 144 (1954), 500. 
9489.. ANGULO IÑÍGUEZ. DIEGO:' Pedro de Campaña (n.o 7386). 
Rec. Angel Sánchez Gozalbo. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXXI, núm. 2 (1955), 167. 
9490. GARÍN ORTIZ DE TARANCO, FELIPE M.a: Yáñez de la Almedina, pintor 
español (n.O 7387). 
Rec. Jesús Hernández Perera. «Revista de Ideas Estéticas», XII, núm. 48 (1954). 
342-345. Resumen del contenido. 
9491. MORALES, CRISTÓBAL DE: Opera Omnia. Vol. Il. Motetes I-XXV. - Trans-
cripción y estudio por monseñor Higinio Anglés.-C.S.I.C.-Roma, 1952. 
Rec. Jaime Moll. «Arbor», XXX, núm. 112 (1955.), 655-656. Músico del siglo XVI. 
9492. ALONSO GARCÍA, DANIEL:. Iohannes de Yciar, calígrafo durangués del si-
glo XVI. 1550-1950 (n.o 6110). 
Rec. L[uis] Sánchez Belda. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LX, 
núm. 1 (954), 330-331. 
9493. APRAIZ, ÁNGEL DE: La casa de los Escoriaza-Esquibel, en Vitoria. - Uni-
versidad de Valladolid, 1954. 
Rec. F[austo] A[rocena]: «Boletín de la Rea! Sociedad Vascongada de Ami-
gos del País)), x.. núm. 1 (1954), 113. Estudio histórico y artístico de este edi-
ficio del siglo XVI. 
Siglo XVII 
9494. INGLADA ORS, LUIS: Una moneda de plata del. rey don Felipe III, acu-
ñada en Valladolid. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Ar-
queología de la Universidad de Valladolid» (1940-1941), 101-102. 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico», n (1953), 144. 
9495.. FRONTEIRA, JOAQUIM: A Meia tanga de D. Filipe 111. - «Nummus» (Por-
to), núm. 2 (1953). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», IV, núm. 10 (1954), 59-60. 
9496. PIETRO, TRIBOLATI: Diversi tipi di ducatoni, multipli e filipi coniati 
nella zecca di Milano da Filippo IV di Spagna. - «Rivista Italiana di 
Numismatica» (Milano), 1, serie 5,3, núm. LIV -LV (1952-1953). 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «Numisma», IlI, núm. 9 (1953), 120. 
9497. KLEBERG, TONNES: La lengua española en Suecia en el siglo XVII. - En 
«Mélanges de philologie romane offerts a M. K. MichaÉ!lsson» (Gote-
borg. BergendahIs, 1952), p, 268-280. 
Rec. B. Pottier. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 1 (1953), 100. 
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9498. RODRÍGUEZ JOULIÁ SAINT CYR, CARLOS: Felipe III y el rey de Cuco 
(n.o 6122). 
Rec. Rodolfo Gil Benumeya. «Arbo[), XXVII, núm. 99 (1954), 458-459. 
9499. REGLÁ CAMPISTOL. JUAN: El tratado de los Pirineos de 1659. N egociacio-
nes subsiguientes acerca de la limitación fronteriza. - «Hispania», XIII, 
núm. 52 (1953), 101-166. 
Rec. Emilio Giralt. «Pirineos», VIII, núm, 25 (195·2), 599-600. 
9500. SERRANO SERRANO, JOSÉ ANTONIO: Reformas político-administrativas y 
morales en el desgobierno de Felipe IV. - «Villa y Tierra», Instituto 
Laboral de Saldaña. 
Rec. «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses), núm. 11 (1954), 
202. 
9501. SERRA VILARÓ, JUAN: Universidad literaria de Solsona (n.o 3585). 
Rec. José Vives. IIAnalecta Sacra Tarraconensia», XXVI (1953), 341. 
9502. ARCO y GARAY, RICARDO DEL: La erudición española en el siglo XVII y el 
cronista de Aragón Andrés de Uztarroz (n.o 732). 
Rec. Marcelin Defourneaux. «Revue Historique», CCIX, núm. 2 (1953), 394. 
Breve nota bibliográfica.' 
9503. PARKER, JACK HORACE: The chronology of the plays of Juan Pérez 
de Montalván. - «Publications of the Modero Language Association of 
America», LXVII, núm. 2 (1952), 186-210. 
Rec. Ch. V. A[brun). «Bulletin Hispanique), LIV, núm. 3-4 (953), 442-443. 
9504. CORREAS, GONZALO: Arte de la Lengua Española Castellana. - Edición 
y prólogo de Emilio Alarcos Garcia (n,o 7436), 
Rec. S[amuel] Gilí Gaya: «Arbor», XXVIII, núm. 105-106 (1954), 213-215. 
Resumen del contenido. 
950·5. GRACIÁN, BALTASAR: Oráculo manual y arte de prudencia. - EdiCión crí-
tica y comentada por Miguel Romera Navarro (n.o 7439). 
Rec. Ricardo del Arco. «Argensola», V, núm. 18 (1954), 193-194. 
9506. OROZCO DiAZ, EMILIO: Góngora: - Editorial Labor (Clásicos Labor, 
XVIII). - Barcelona, 1953. - 339 p. 
Rec. A[lfredol Carballo Picazo. IIArbor», XXVII, núm .. 99 (1954), 481-482. 
Rec. R[afael] M[aríal de Hornedo. «Razón y Fe», CL, núm, 680-681 (1954), 
274-275. Presentación laudatoria de la obra; alude a ciertas deficiencias bi-
bliográficas. 
Rec. «Boletín de la Universidad de Granada», II (195·3), 241-242. 
Rec. Nicolás Marín. «Boletín de la Universidad de Granada», II (1953), 300-303. 
9507. .WILSON, EDWARD M., Y BLECUA, JosÉ MANUEL: Don Francisco de Que-
vedo: Lágrimas de Hieremías castellanas (n.o 7445), 
Rec. J[osél M.a Fórneas. IISefarad», XIV, núm. 1 (1954), 164-166. Reparos a 
la parte hebrea. 
9508. ALONSO, MARiA ROSA: El poema de Viana. Estudio histórico-literario de 
un poema épico del siglo XVII. - C. S. 1. C. - Madrid, 1952. 
Rec. Elías Serra [Ráfolsl. «Revista de Historia» (La :r..aguna), XIX, núm. 101-
104 (1953), 284-288. 
9509. GÓMEZ MORENO, M.a ELENA: Gregorio Fernández (n.o 7454), 
Rec. Diego Angulo. «Arbor», XXVII, núm. 97 (1954), 123-125. 
9510. CORREA DE ARAUXO, FRANCISCO: Libro de Tientos y Discursos de Música 
Práctica y Theórica de órgano, intitulado Facultad de Orgánica (1626).-
Vol. II, transcripción y estudio por Santiago Kastner. - C. S. l. C.-
Instituto Español de Musicología (Monumentos de la Música Espa-
ñola). - Barcelona, 1952. - 30 + 276 p. . 
Rec. John Ward. IIThe Music Quartely», XL, núm. 2 (954), 244-247. Nota del 
contenido con alguna observación crítica. 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
9511. MULHACÉN, MARQUÉS DE: Política mediterránea de España (1704-1951) 
(n.OB 1565 Y 5288). 
Rec. R[obert) R[icardl. «Bulletin Hispanique» LV, núm. 1 (1953), 701. 
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9512. ONÍS, JosÉ DE: The United States as seen by Spanish American writers 
(1776-1890). - Hispanic Institute in the United States. - New York, 
1952. - X + 226 p. (25 x 17'5). 
Rec. N. Salomon. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 441-443. 
BORBONES 
9513. CARDELL, CARLOS: La Casa de Borbón en España (n.o 3607). 
Rec. Carlos Seco, «Arbor», XXVIII, núm. 102 (1954), 373-374. 
Siglo XVIII 
9514. AMORÓS, JosÉ: EL sigLo XVIII españoL en Las medaLLas de Tomás Fran-
cisco Prieto y Gerónimo Antonio GiL. - ¡¡Clavileño» (Madrid), núm. 15 
1952. 
Rec. F[ranciscoJ Xavier Calic6. «Numisma», I!I, núm. 9(1953), 120. 
9515. GÓMEZ MOLLEDA, DOLORES: Gibraltar. Una contienda diplomática en el 
reinado de Felipe V (n,o. 2150 y 5296). . 
Rec. Eloy Benito Ruano. ¡¡Hispania», XIV, núm. 54 (1954), 146-149. Resumen 
del contenido. 
9516. CARPIO, MARÍA JOSEFA: España y los últimos Estuardos (n.o 754). 
Rec. M.a Dolores G[ómezJ MoHeda. «Hispania», XIV, núm. 56 (1954), 476-479. 
Resumen del contenido. 
9517. PETRIE, CHARLES: The Marshal Duke oi Berwick (The picture oi an age) 
(n.o 2829). 
Rec. Cayetano Alcázar. "Hispania», XIV, núm. 55 (1954), 320-323. 
Rec. Carlos Seco. (Arbor», XXX, núm. 111 (1955), 492-493. 
9518. CORONA BARATECH, CARLOS E.: Jose Nicolás Azara. Un embajador espa-
ñoL en Roma. - C. S. 1. C. - !!Institución Fernando el Católico». - Zara-
goza, 1948. - 460 p. 
Rec. ¡¡Razón y Fe», CLI núm. 688 (1955), 542-543. Ditirámbica. 
9519. OLIVEROS DE CASTRO, MARÍA TERESA: María Amalia de Sajonia, esposa 
de Carlos 111 (n.o 1575). 
Rec. M.a Dolores G[ómez] Molleda. ¡¡Hispania», XIV, núm. 54 (954), 149-150. 
9520. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: El régimen comerciaL de Canarias con las Indias 
en los siglos XVI, XVII Y XVIII (n.o 768). 
Rec. Mariano Muñoz-Rivero del Olmo. «Revista de Historia de América» (Mé-
xico), núm. 35-36 (1953), 274-276. 
9521. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: EL pensamiento 'Político del Despotismo Ilus-' 
trado (n.o 1589 y 5291). 
Rec. Juan Mercader. ((Hispania», XIV, núm. 55 (954), 325-330. 
9522. MARTÍN, ISIDORO: Un breviario de prudencia. política. y Memorial antirre-
gaHsta de BeUuga a. Felipe V (n.o 3622). 
Rec. Federico. Rodríguez. «Revista de Estudios Politicos», L, núm. 74 (1954), 228. 
9523. HERRERO y RUBIO, ALEJANDRO: Internacionalistas españoles del si-
glo XVIII. Pedro Josef Pérez Valiente (n.o 6166). 
Rec. M[ariano] Q[uintanillaJ. (Estudios Segovianos», V, núm, 15 (1953), 393-394 . 
• Rec. (Revista General de Marina», CXLV (1953), 111. 
Rec. J. Quera Molares. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), 
III (1953), 304-306. 
Rec. J. C. Puig. «Revue Generale de Droit International Public», XXV, núm. 3 
·(1954). 
Rec. F[ernandoJ Murillo Rubiera. «Revista de Estudios Políticos», L, núm. 74 
(1954), 227-228. 
9524. SARRAILH, JEAN: UEspagne éclairéc de la seconde moitié du XVIIIe 
sielde (n.o 616Il. 
Rec. Richard Rerr. ¡¡The Journal of Modern History», XXVII (1955), 78-79. 
Buen resumen de la obra. Se acusa una laguna bibliográfica (J. R. Spell: Rous-
seau in the Spanish world before 1833. Austin, 1938) y ciertas ambigüedades 
en la cronología. . 
Rec. Andrés Soria. «Boletín de la Universidad de Granada», nI (1954), 279-280. 
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Rec. M[aría] Dolores G[ómez] MoHeda. «Hispania». XIV, núm. 57 (1954), 641-
646. Detallado análisis del contenido, señalando lagunas en la bibliografía pos-
terior a 1939. Destaca la novedad de visión. 
Rec. José Antonio Maravall, con el título La Ilustración en España. «Arbór», 
XXXI, núm. 114 (195!i), 345-349. Elogioso comentario, señalando la diferencia 
entre la Ilustración española y la extranjera. Señala la ausencia de bibliogra-
fía posterior a 1939. 
; 
9525. GALINDO CARRILLO, MARÍA ÁNGELES: Tres hombres y Un problema. Feijóo 
Sarmiento y JoveUanos ante la educación moderna (n.o 8556). 
Rec. José Antonio Pérez-Rioja. «Hispania», XIV, núm 55 (1954), 323-325. 
Rec. A[lberto] del Pozo. «Revista Española de Pedagogía», XI. núm. 44 (1953), 
585-589. Resumen. 
9526. CADALSO, JosÉ: Noches lúgubres. - Edición e introducción de Edith 
F. Helman - A. Zúñiga. - Imp. Artes Gráficas, S. A. - Santander, 1951.-
131 p., 8 hojas. 
Rec. José F. Montesinos .. «Nueva Revista de Filología Hispánica», VIII, núm. 1 
(1954), 87-91. 
9527. MESEGUER FERN.~NDEZ O. F. M .. JUAN: Un franciscano heUinero: Antonio 
José Salinas (l732-1814).-Hellín, 1952. 
Rec. Á[ngel] S[ánchez] G[ozalbo]. «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXx, núm. 2 (1954), 173-174. 
9528. SANVISENS MARFULL, ALEJANDRO: Un médico-filósofo español del si-
gLo XVIII: eL doctor Andrés Piquer (n.o 3628). . 
Rec. J[oaquín de] I[riarte S.!.]. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 675 (1954), 389. 
9529. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: J. B. TiépoLo en España (n.o 3633). 
Rec. Diego Angulo. «Arbor», XXVII, núm. 97 (1954), 123-125. 
Siglos XIX-XX 
9530. DÍAZ-PLAJA, FERNANDO: La Historia de España en sus documentos. EL 
sigLo XIX (n.o 4420). 
Rec. Julio Salom Costa. «Arbor», XXX, núm. 11 (1955), 491-492. Observaciones 
críticas. 
Rec. CTayetano] Alcázar. «Revista de Estudios Políticos», LII, núm. 77 (954), 
179-181. Resumen del contenido y crítica elogiosa, 
9531. BURGO, JAIME DEL: Fuentes de la Historia de España. Bibliografía de Las 
guerras carlistas y de las luchas políticas del siglo XIX (n.o 7505). 
Rec. «Príncipe de Viana», XV, núm. 54-55 (1954), 206. 
9532. RIVAS, NATALIO: Narraciones contemporáneas (n.o 7506). 
Rec. Carlos Seco. «Arbof», XXVII, núm. 98 (1954), 291-292. 
Rec. E[usebio] Rey [S.!.]. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 672 (1954), 94-95. 
9533. GÓMEZ DE LA SERNA, GASPAR: España en sus episodios nacionales (En-
sayos sobre !.aversión literaria de La Historia) (n.o 6180). 
Rec. D. Castro Villacañas. «Revista de Estudios Politicos», LII, núm. 77 (1954), 
182-183. 
9534. Estadística de la casación penal españoLa en su primer centenario (1852-
1951) (n.08 817 y 5317). 
Rec. J[aime] Ll[uís] y N[avas]. «Pirineos», IX, núm. 28-29-30 (1953), 490. 
9535. FAIRÉN GUILLÉN, VíCTOR: Una encuesta sobre las regulaciones interna-
cionaLes de pastos en Los Pirineos (n.o 1617). 
Rec. Jaime Lluís y Navas. «Pirineos», IX, núm. 28-29-30 (1953), 490-492. Resu-
men del contenido. 
9536. CARRERAS ARTAU, ToMÁs: Estudios sobre médicos-filósofos españoLes en 
el siglo XIX (n08 1636 y 5331) 
Rec. PUo] B[urch] SUtjar]. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 
VII (1952), 366-:173. Detallado resumen del contenido. 
Rec. Pedro Font Puig. «Espíritu», 111, núm. 10 (954), 90-92. Exposición y juicio 
muy laudatorio. 
Rec. J[oaquín de] Hriarie S. 1.1 ((Razón y Fe», CL, núm. 680 (1954), 262-263. 
Glosa un tanto difuminada. 
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9537. JURETSCHKE, HANS: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista (n.o 1629). 
Rec. Vicente Palacio. «Cuadernos de Historia de España», XIX (1953), 185-188. 
Análisis minucioso de la· obra. 
Rec. Juan Mercader. «Hispania», XIV, núm. 54 (1954), 151-154. Buen resumen. 
9538. QUEROL GAVALDÁ, MIGUEL: La Escuela Estética Catalana Comtemporánea 
(n.o. 2166 y 5325). 
Rec. C[onstantino] Lásearis Comneno. «Revista de Ideas Estéticas», XII, núm. 46 
(1954), 151-153. 
9539. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Pintores alicantinos del siglo XIX. - Artes 
Gráficas Alicante. - Alicante, 1951. 
Rec. A. S. A. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXX, núm. 2 
(1954), 173. 
9540. MARTÍN CRESPO, CARLOS: Crónicas de.l Segovia viejo (n.o 2168) 
Ree. A. RevilIa. «Estudios Segovianos», IV, núm. 12 (1952), 602-603. 
9541. Libro ((Homenaje al profesor Dr. Teófilo Hernando)), por su·s amigos y 
discípulos. - Casa Editorial Hernando. - Madrid, 1953. ~ 592 p. 4.° 
Rec. Mario Est.:!ban. «Estudios Segovianos», V, núm. 15 (1953), 386-390. Resu-
men biográfico del agasajado (médico, nacido en 1881), 
Carlos IV Y la Guerra de Independencia 
9542 .. GAMBERINI, CEsARE:Prontuario-Prezziano delle monete correnti di Na-
poleone l. 181)2-181.'i. - Emesse a TalIone Decimsle Francese per tutte 
le zecche metropolitane francesí e dei paesi occupati con valores es-
presso in francs e centimes. - Bolonia, 1952. 
Rec. F[rancisco] Xavier Calicó. «NumÍ5ma», III, núm. 8 (1953), 113. 
9543.. ARTOLA, MIGUEL: Los afrancesados (n.os 2870 y 5310). 
Rec. Marcelin De~ourneaux. «Revue Historique», CCXII, núm. 1 (1954), 122-124. 
Rec. J. Godechot. ((Annales du Midb> , LXVII, núm. 29 (1955), 77. 
Rec. E. Rey. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 674 (1954), 287-289. Análisis del 
contenido. 
Rec. 1. S. Révah. «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran!;ais au 
Portugal» (Coimbra), XVII (1953), 242-243. Nota del contenido. 
9544. MERCADER, JUAN: España en el bloqueo continental (n.o 833). 
Rec. Jacques Godechot: «Annales du Midi», LXVI, núm. 26 (1954), 194-195. 
Comentario elogioso. 
9545. MARTÍNEZ OLMEDILLA, AUGUSTO: El Madrid de José Bonaparte (n.o 4438). 
Rec. J. S. «Revista de Estudios Políticos», LII, núm. 77 (1954), 186. 
9546. SAL TILLO, MARQUÉS DE: Gaya en Madrid: su familia y allegados (1776-
1856). Miscelánea madrileña histórica y artística, primera serie. - Ma-
drid, 1952. - 111 p. 
Rec. S. Larbion. «Bulletin Hispanique», LV, núm. 3-4 (1953), 423. 
Reinados de Fernando VII e Isabel 1I. 1 República 
9547. DELGADO, JAIME: Espa<ña y México en et siglo XIX (n.o 6215) .. 
Rec. Mark J. Van Aken. ((Hispanic American Historical Review» (Durham). 
XXXV, núm. 1 (1955), 126-127. 
9548. JUNCAL, AMELIA: Un billete para Cataluña en el G. N. de C. (n.o 6221). 
Rec. Octavio Gil Farrés. «Numarío Hispánico)), 1 (1952), 318. 
9549. SUÁREZ, FEDERICO: La crisis política del Antiguo Régimen en España 
(1800-1840) (n.os 804 y 5307). 
Rec. Nicolás Sánchez Albornoz. «Cuadernos de Historia de España», XIX (1953). 
189-190. Reprocha el enfoque carlista, el estudio externo, sólo político; la falta 
de semblanzas de los personajes que intervienen, el concepto inadecuado de 
Antiguo Régimen y el no haber contribuido a la comprensión profunda del 
siglo XIX español. 
9550. SPINI, GIORGIO: Mito e realtd della Spagna neUe rivoluzioni italiane 
del 1820-21. -Ed. PerreIla. - Roma, 1950. -183 p., 700 liras. 
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Rec. George T. Romani, IIThe Journal of Modern History», XXV, núm. 3 (1953), 
305-306. Sobre la correspondencia oficial de tres embajadores españoles en Ná-
poles y Turín. 
9551. FERNÁNDEZ MARTÍN S .• T., LUIS: El general don Francisco de Longa y la 
intervención española en Portugal. 1826-1827 (n.o 6217). 
Rec. T[rinidad] Taracena [del Piñal]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos», LX, núm. 1 (1954), 331-332. 
9552. WEBSTER, CHARLES: The Foreign POlicy of Palmerston, 1830-1841.-G. Bell 
and Sonso - London, 1951. - 2 vols. - XII + 914 p. 
Rec. Paul Vaucher. «Revue Historique», CCIX, núm. 1 (1953), 139-142. Extenso 
comentario"con observaciones críticas. 
9553. GOLLWITZER, H.: Der erste Karlistenkrieg und das Problem der inter-
nationalen Parteigiingerschaft. - «Historische Zeitschrift» (München), 
CLXXVI, núm. 3 (1953), 479-521. 
Rec. A. M. «Revista de Estudios Políticos», L, núm. 74 (954), 302. 
9554. BULLÓN DE MENDOZA, ALFONSO: Bravo Murillo y su significación en la 
política española. - Madrid, 1950. 
Rec. M.a D. Moreno Box. «Jerónimo Zurita», 11 (951), 183-184. 
9555. ARCE O. F. M., AGUSTÍN: Los PP. Areso y Salord y Tierra Santa. En el 
primer centenario de la restauración de la Orden Franciscana en Fran-
cia (1852-1952) (n.o 1681). 
Rec. José M." Fórneas. «Sefarad», XIV, núm. 2 (1954), 399-400. 
9556. NOGUER MUSQUERAS PBRO, ToMÁs: Biografía del siervo de Dios M. Iltre. 
Dr. D. Joaquín Masmitjá y de Puig, canónigo arcipreste de la Catedral 
de Gerona y fundador del Instituto de las Hijas del Santísimo e Inmacu-
lado Corazón de María. - Gerona, 1952. - 465 p. 
Rec. J[osé] M.a C[ases] D[eordal] Pbro. ((Anales del Instituto de Estudios Ge-
rundenses», VII (1952), 386-387. 
9557. ARMAS, GABRIEL DE: Donoso Cortés. Su sentido t,rascendente de la vida 
(n.O 7547). 
Rec. J[oaquín de] nriarte S.I.]. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 675 (1954), 389-390. 
9558. VALLE INCLÁN, RAMÓN DEL: Publicaciones periodísticas ... anteriores a 
1895 (n.o 5356). 
Rec. José F. Montesinos. «Nueva Revista de Filología Hispánica», VIII, núm. 1 
(954), 91-99. 
9559. SUREDA BLANES, JOSEP: Chopin a Mallorca (n.o 7562) 
Rec. Miguel Dole;. «Revista de Ideas Estéticas», XIII, núm. 49 (955), 64-67. 
9560. PÉREZ VIDAL, JosÉ: Galdós en Canarias (1843-1862). - Ed. de El Museo 
Canario, 1952. 
Rec. L[eopoldo de la] R[osa] O [livera]. «Revista de Historia» (La Laguna), 
XIX, núm. 101-104 (1953), 305-307. 
9561. GASTóN y BURIIJ,O, RAFAEL: Caracteres espirituales aragoneses de la obra 
de don Braulio Foz. - Discurso leído en el acto de recepción académica 
de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza 
el día 18 de marzo de 1951. - Imp. de Octavio y Félez. - Zaragoza, 1951. 
Rec. J[uan] Moneva y Puyo!. «Universidad)), Zaragoza, XXVIII, núm. 3-4 
(1951), 448-450. Foz vivió de 1791 a 1865 . 
. 9562. IRIBARREN, J, M.a: Vitoria y los viajeros del siglo romántico. - Publica-
ciones de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 
de la Ciudad de Vitoria. - Vitoria, 1950. - 249 p. 
Rec. A[ugusto] Panyella. «Pirineos)), IX, núm. 27 (1953), 154. 
9563. QUEROL Roso, LUIS: Vicente Boix, el historiador romántico de Valencia 
(n.o 3190>. 
Rec. Ángel Sánchez Gozalbo. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultu-
ra», XXXI, núm. 2 (1955), 165. 
La Restauración 
9564. SANZ, ÁNGEL B.: Un banquero de finales del, siglo XIX. Prólogo del 
Excmo. Sr. D. José Larraz. - Ilustraciones de José Laffond. - Ma-
drid, 1954. 
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Rec. J[aimeJ Caruana [Gómez de 'BarredaJ. «Teruel», núm. 11 (1954), 185. 
El banquero (de Teruel) es Bernardo Sanz Blasco, abuelo del autor. 
9565. SÁNCHEZ REYES, ENRIQUE: EpistoLo.rio de MoreL-Fatio y M. PeLayo. 
(n.os 876 y 2898). 
Rec. M[arcelJ Bataillon. «Bulletín Hispanique», LV, núm, 2 (1953), 202-204. Co-
mentario crítico. . 
9566. MIRACLE, JOSEP: Verdaguer amb la lira i el calze (n.os 882 y 5354). 
Rec. CarIes Cardó prevo «Quaderni Ibero-Americani», 11, núm. 16 (1954), 545-
546. Resumen y crítica de algunas opiniones del autor; hace notar que faltan 
algunas cosas, como una explicación de los dos testamentos del poeta. . 
9567. GUlLLEUMAS, ROSALIA: Ramon .LLul~ en l'obra de Jacint Vedaguer 
(n.o 2902). 
Rec. Joaquín Molas. «Pirineos», IX, núm. 28-29-30 (1953), 508-509. 
9568. CASACUBERTA, JOSEP MARIA DE: Excurszons i sojorns de Jacint Verdaguer 
a les contrades pirenenques (n.o 1684). 
Rec. Joaquín Molas. «Pirineos», IX, núm. 28-29-30 (1953). 506-507. Resumen del 
contenido. 
9569. ALCOVER, JOAN: Obres completes. - Barcelona, 1951. 
Rec. Miquel Dol!;. «Estudis Romimics», 111 (1951-1952), 292-294. 
La Historia. reciente. Época. .de Alfonso XIII 
9570. DUROSELLE, J.-B.: Histoire diploma tique de 1919 ti nos jours (n.o 2914). 
Rec. José M.a Cordero Torres. "Cuadernos de Política Internacional», núm. 20 
(1954), 157-159. 
9571. ALMAGRO SANMARTÍN, MELCHOR: I~a pequeña Historia. Cincuenta años de 
vida española (1880-1930) (n.o 6256). 
Rec. Carlos Seco. «Arbor», XXX, núm. 109 (1955), 163-164. Señala que la per-
sonalidad del rey Alfonso XIII no aparece bien captada, ni tampoco la realidad 
de los hechos del final de su reinado. 
9572. PABÓN, JESÚS: El 98, acontecimiento internacional (n.o 895). 
Rec. Carlos Seco. ((Revista de Indias», XIV (954), 408-411. Amplio comentario 
elogioso. 
9573. AMORÓS, JosÉ: Unos bonos anecdóticos (n.o 6281). 
Rec. acta vio Gil Farrés. ((Numario Hispánico», I (1952), 324. 
9574.. GAMBRA, RAFAEL: La. Monarquía social y representativa en el Pensamiento 
Tradicional (n.o 2934). 
Rec. V. S. ((Pensamiento», X, núm. 39 (1954), 344-345. Síntesis y valoración 
muy laudatoria. 
9575. V ÁZQUEZ DE MELLA, JUAN: Textos de Doctrina Política. Estudio prelimi-
nar, selección y notas de Rafael Gambra. Prólogo de don Antonio de 
Iturmendi (n.o 7594). 
Rec. J. S. ((Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 76 (1954), 158~159. 
9576. Recuerdo póstumo deL ingeniero Excmo. Sr. D. Joaquín Cajal Lasala. 
Su. vida y su obra.. - Madrid, 1952. 
Rec. Federico Balaguer. ((Argensola», V, núm. 17 (1954), 94-95. 
9577. RAMlS ALONSO, MIGUEL: Don Miguel de Unamuno. Crisis y crítica 
(n.o 3724). 
Rec. Miguel Dol!;. ((Argensola», V, núm. 17 (1954), 95. 
9578. CLAVERÍA, CARLOS: Temas de Unamuno. - Editorial Gredos <Biblioteca 
Románica Hispánica). - Madrid, 1953. - 158 p. 
Rec. Constantino Láscaris Comneno. (Revista de Ideas Estéticas», XI, núm. 44 
(1953), 402-403. 
Re.c. Hans Juretschke. ((Arbor», XXVI (1953), 164-165. 
9579. SERRANO PONCELA, S.: El pensamiento de Unamu.no. - Breviarios del 
Fondo de Cultura Económica, 76. - México - Buenos Aires, 1953. 
Rec. ((Razón y Fe)), CLI, núm. 686 (1955), 316-317. Considera el libro una des-
cripCión más, brillante, del pensamiento del filósofo, sin síntesis y con algunas 
fáciles ligerezas. 
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9580. CRABAS, JUAN: Literatura Española Contemporánea (1898-1950).-Cultu-
ral, S. A. - La Habana, 1952. 
Rec. J. Villa Pastur. «Archivum», III, núm. 3 (953), 438-442. Enumeración par-
cial de los errores y omisiones contenidos en la obra. 
9581. ALONSO, DÁMASO: Poetas españoles contemporáneos (n.o 1727). 
Rec. Annamaria Gallina. «Quaderni Ibero-Americani», I1, núm. 15 (1954), 
445-446. 
9582. SÁNCREZ ESTEVAN, ISMAEL: Jacinto Benavente y su teatro. Estudio bio-
. gráfico crítico (n.o 6325). 
Rec. José Montero Padilla. «Revi~ta de Literatura», V, núm. 9-10 (1954), 
144-146. 
9583. PLA, JOSEP: 'Vida de Manolo, contada per eH mateíx. - Editorial Se-
lecta. -Barcelona, 1953. 
Rec. Miguel Dol~. «Revista de Ideas Estéticas», XII, núm, 46 (1954), 153-156. 
9584. ROVIRA y PITA, PRUDENCIO: Maura, acuarelista (n.o 7592). 
Rec. R. Oliver Bertrand, con el título Un pintor desconocido: Maura. «Arbor», 
XXVIII, núm. 103-104 (1954), 564-566. 
De 1931 a 1954 
9585. HODGSON, SIR ROBERT: Spain resurgent (n." 3700). 
Rec. Luis Lorente. «Cuadernos de Política Internacional», núm. 15 (1953), 
149-150. Resumen del contenido. 
9586. LIZARZA IRIBARREN, ANTONIO: Memorias de la conspiración. Cómo se 
preparó en Navarra la Cruzada. 1931-1936 (n.o 3697). 
Rec. «Príncipe de Viana», XIV, núm. 52-53 (1953), 452. 
9587. RODRíGUEZ GlMENO, ANTONIO: Confesiones de Juan Homar (n.o 6276). 
Rec. Federico de Urrutia. «Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 75 (1954). 
125-126. 
Rec. J. A. Zarzalejos Altares. «Arbor», XXVIII, núm. 103-104 (1954), 587-588. 
9588. SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: Historia política de la Zona Roja (n.o 7598). 
Rec. José Ombuena. «Arbor», XXX, núm. 112 (1955), 645-646. 
9589. GUTlÉRREZ-RAvÉ, JosÉ: Las Cortes errantes del Frente Popular (n.o 4461). 
Rec. Juan de Zavala. «Razón y Fe», CL, núm. 680-681 (1954), 269. Breve síntesis 
y juicio laudatorio. 
Rec. Federico de Urrutia. «Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 75 (1954), 
124-125. 
9590. PIÉTRI, FRAN!;OIS: Mes années d'Espagne: 1940-1948 (n.o 4465). 
Rec. J. S. «Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 76 (1954), 174. 
9591.. SAUERWEIN, JULES: Monarchie di ierie di domani. - Milano, 1951. 
Rec. Carmen Llorca Vilaplana. «Hispania», XIV, núm. 54 (1954), 155. El libro 
versa sobre las actividades de Humberto n, el Conde de París y el Conde de 
Barcelona, en el exilio. 
9592. ESCOBAR, J. I.: Spanien in Europa. - «Neues Abandland» (Munich), IX,. 
núm. 3 (1954), 147-156. 
Rec. G. P. A. «Revista de Estudios Políticos», LI, núm. 76 (1954), 199-200. Sobre 
la posición de España en la Europa actual. 
9593. Franco's Foreign PoUcy. - «Tite World Today» (London), II, núm. 12. 
(1953), 511-521. 
Rec. J. M. L. «Revista de Estudios Políticos», L, núm. 74 (1954), 269-270. 
9594. Foreign relations of the United 'States. Diplomatic papers. 1936. Vo-
lume II: Europe (no 6267). 
Rec. Donald F. Drummond. «The American Historical Review», LX (1954-1955), 
400. Descriptiva. Señala la importancia de esta pUblicación para la historia re-
ciente de España. 
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Demografía 
9595., GONZÁLEZ-RoTHVOSS y GIL, MARIANO: Los problemas actuales de la emi-
gración española. - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1949.-
251 p. 
Rec. G. G. B. «Razón y Fe», CL, núm. 678-679 (1954), 134. Breve síntesis. Juzga 
el estudio completo y de interés. 
Economía 
9596. SIERRA, FERMÍN DE LA: La concentración eccmómica en las industrias 
básicas españolas (n.o 7613). 
Rec. R[amón) de G[arciasol]. «Revista de Estudios Políticos», núm. 71 (1953), 
173-174. 
9597. PÉREZ DE AYALA, MARIANO: La empresa agraria en Andalucía. - Ed. Edel-
ce. - Sevilla, 1953. 
Rec. G. G.-B. «Razón y Fe», CXLIX, núm. 676 (954), 491-492. Resumen de esta 
conferencia sobre la solución del problema agrario en Andalucía y Extre-
madura. 
9598. Memoria comercial e industrial. Año 1952. Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de la provincia de Huesca (n.o 8635). 
Rec. Santiago Broto. «Argensolall, V, núm. 19 (1954), 291. Resumen del con-
tenido. 
,Sociedad 
9599., ALTAVA ALEGRE, VICENTE; VILLALONGA CASTEL, IGNACIO, y BARRERA Rou-
RES, MANUEL: Estudio antropológico de la provincia de Cast'ellón, sus 
estirpes raciales. - Castellón, 1953. 
Rec. A[ngel] S[ánchez) G[ozalbo). «Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura», XXXI, núm. 1 (955), 86. Actual. ' 
Legislación 
9600. HÜBNER GALLO, JORGE I[VÁN): El nuevo Estado EspañoL. Bases jurídicas 
(n.o 7600). 
Rec. Manuel Jiménez de Parga. «Revista de Estudios Políticos», núm. 70 (953), 
199-200. 
Iglesia 
9601. RULLÁN C. R., PEDRO: Estampas del Año Santo 1950. Itinerario de la pe-
regrinación claretiana española. Carta prólogo del Ilmo. Sr .. D. Fran-
cisco Sintes y Obrador. - Editorial Providencia. - Madrid, 1953. 
Rec. Antonio Sancho. «Studia», XXVI, núm. 296 (1954), 52-53. Comentario 
encomiástico. 
Cultura 
9602. BECHER, HUBERT: Spaniens Ringen um geistige Ordnung (La lucha de 
España por un orden espiritual). - {(Stímmen der Zeitll (Freiburg i.Br.), 
154, núm. 7 (1953-1954), 55-91. 
Rec. G. P. A. «Revista de Estudios Politicos», LI, núm. 76 (1954), 225. Se refiere 
al desarrollo de la vida científica y docente española a partir de 1936. 
Literatura 
9603. MIRACLE, JOSEP: La Leyenda, 1i la Historia en la biografía de Angel Gui-
merá (n.o 2941). 
Rec. Jordí Carbonell. «Estudis Romimics», III (1951-1952), 320-322. 
Local 
9604. RIVA, JosÉ PAÚL DE LA: Billetes de Andorra. - ccNumisma», lII, núm. f 
(1953), 71-76 . 
. Rec. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico»; II (1953), 170. Emitidos a par· 
tir de 1936 y retirados en 1938. 
9605. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, ald,eas y demás entidadel 
. de población de España ... con referencia al 31 'de diciembre de 1950 
Provincia de Teruel. - Instituto Nacional de Estadística. - Madrid. 
Rec. JlaimeJ Caruana. {(Teruel», núm. 11 (1954),!79-181. 
